






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































保田 茂 1991 r有機農業と産消提携j高山敏弘編 f都市と農村を結ぶj富民協会:194-210。
(ゃん めいふあん/天津外国語学院)
The Current Meaning of Organic Farming in Japan: 
A Reconsideration of Relationships， from a Case Study 
of Yasato・twn，Ibaraki-prf. 
Yan Meifang 
Tianjin Foreign Studi田 University
The purp凶 eof this paper is to survey the recent development of， and the possibilities of， 
]apanese agriculture. The ]apanese agricultural administration had been based on the id回 of
productivity drive which caused several problems such as the environmental issues and the 
deprivation of f;訂 meば α回 tivity.
Thus far， the organic farming in ]apan has coped with those problems白peciallyby selling 
the products to specific groups of consumers. This is田ledteikei in ]apanese which should be 
distinguished企omsanchoku. Unlike sanchoku， teikei dω~ not merely pursu回 reducingthe cost， 
but it∞nsiders the relationships between producers and consumers as primary. Stil， teikei failed to 
reft配ton the ordinary life-living of both farmers and consumers. 
A回 sestudy of this paper describ田 afarmer's attempt， after his failure of teikei， tos仕engthen
the relationships with their neighbours inciuding plants and animals. As a conciusion， by referring 
ωwhat teiket'S failure indi国防，出epaper presents one of the p倍siblemodels of ]apan白eagriω旬re.
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